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Pórokfés pórnők. — Történik a tábornok kertjében és a kastélyban.
A 3-ik felvonásban előforduló tánczot lejti PcrfiyilC.
• i el y á r a k :  Alsó és közép páholy 3  fi. Családi páholy 4  ft* Felső páholy & ft. 5 0  kr Támjásszék 8 0  kr. Földszinti zártszék 5 0  kr. Emeleti
zártszék 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Karzat- kr, oszlr. ért.
Jegyeket válthatni a színházi pénztárnál, reggeli 9 órától 12-ig, délután 8 órától 5-ig , és 6-tól az előadásig.
(Bgm.) Kezdete 7 , vége 9 óra után.
Tisztelettel értesítem a nagy érdemű közönséget, miszerint e folyó bérlet ma bevégzödik.
A hetedik havi bérlet szerdán, április ll-k é n  veszi kezdetét, mely alkalommal Sz a thmár y  K á r o l y  a pesti nem­
zeti szinház volt tagja lépend föl mint vendég, és Szakái  Rózsa mint szerződött tag Tóth Kálmán „ K i r á l y  házasodi k44 
czimü vígjátékiban. Csütörtökön április 12-kón adatik Troubadoor, Verdi dalműve. E bérletfolyam elején Zö l d i  Mi k l ós  
is megkezdi vendégjátékai sorozatát.
Igyekezni fogok a műsorozatot minél vonzóbb drámai, operai és operette előadásokkal és jeles vendégek föllépteté­
sével érdekesiteni. — Bérletár : alsó és eineletipáhöly 40 frt., családipáholy 50 frt., 2-dik emeletipáholy 30 frt., támlás 
szék 10 frt., földszintizórtszék 8 frt.
A n. é közönség kegyes pártfogásáért esedezik B e g Z l e r  l i í V S I U ,  színigazgató.
Debreesen 1866. Nyomaton a város könyvnyomdájában.
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